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Bevezetés
Jelen tanulmány az úgynevezet modellkövető kelet-közép-európai térség álla-
mainak összehasonlító elemzését  kívánja  elvégezni  egy 2012-ben megjelent
munka dolgozatainak segítségével. (Vö. Vincze, 2015).2 Tanulmányunkban egy-
ségesen hét vizsgálati szempontot alkalmaztunk összegző elemzésünk elkészí-
téséhez, amelyet Vincze Beatrixszal közösen alkotunk meg:3 (1) a nemzetálla-
mi és az oktatási rendszer változásainak összefüggései ; (2) modellek, modell-
váltások,  modernizáció  és  a  politikai  események  összefüggései;  (3)  eltérő
társadalmi kondíciók és a modellváltások közöti kapcsolatok; (4) történeti ha-
gyományok továbbélése az intézményrendszerben a modellváltásokat követő-
en; (5) a közoktatás szerkezete; valamint (6) a felsőoktatás és benne a tanár-
képzés struktúrája; legvégül pedig (7) a speciális képzési utak, amelyek segít-
ségével  egy  létező  intézményrendszer  hagyományos  képzési  útját  mintegy
megkerülve, vagy „fellazítva” új típusú szakértelmiségi csoportok gyorsítot
képzésére szolgált, ezzel segítve elő egy-egy modellváltást.
1. Jelen összehasonlító, történeti tanulmányunkkal köszöntjük Németh András professzort 65. szüle-
tésnapja alkalmából, akinek munkásságában a hasonló típusú vizsgálatok végzése meghatározó szerepet
játszik.
2. Miként Vincze Beatrix Az európai tanárképzés a „modellalkotó” országok aspektusából vizsgálva cí-
mű tanulmányában, úgy jelen írás is a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003(1) projekt keretein belül
megvalósult,  Németh András és  Ehrenhard Skiera szerkesztete,  „Lehrerbildung in Europa – Geschichte,
Struktur und Reform” címmel napvilágot látot tanulmánykötethez kapcsolódik.
3. Ezúton köszönöm Nagy Andrea és Szűcs Katalin doktorandusz hallgatók segítségét, akik segítetek
az elemzési szempontrendszer megalkotásában, illetve ezek mentén néhány ország esetében elvégezték
az elemzést.
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„Modellkövető” közép-kelet-európai államok 
oktatásügyi fejlődése
Munkánk fontos előfeltevése, hogy Európa egyes térségei eltérő mértékű gaz-
dasági, társadalmi fejlődésen mentek keresztül, amelynek nyomán megkülön-
böztethetünk a modernizációs fejlődés mintájául szolgáló centrum, illetve eze-
ket  a  mintákat  követő perifériális  térségeket,  államokat.  (Wallerstein,  1983. ;
Vincze 2015). A modellalkotó országok oktatásügyi fejlődése három, egymástól
jól elkülöníthető típusra osztható fel : az angolszász, illetve a két kontinentális,
a francia és a német modellre (Németh, 2004). 
Jelen írásban az oktatásügy modernizációjának folyamatát követjük nyo-
mon Bulgáriában  (Chavdarová,  2012),  Csehországban  (Kasper és  Kasperová,
2012), Jugoszláviában és utódállamaiban (Protner és mtsai., 2012), Magyaror-
szágon (Kotschy, 2012; Németh, Szabolcs és Vincze, 2012), a Német Demokrati-
kus Köztársaságban (Coriand,  2012),4 valamint Romániában (Sebestyén,  Szar-
vas,  Tordai-Soós,  2012). Dolgozatunk során az oktatásügy egészét társadalmi
alrendszerként értelmeztük, így lehetőség nyílt arra, hogy a vizsgálatot a tár-
sadalmi-politikai változásokkal összefüggésben végezzük el. Ugyanakkor en-
nek a megközelítési módnak két fontos következménye van a vizsgálat egészé-
re vonatkozóan: az egyik az, hogy ezeknek az országoknak a társadalmi-gaz-
dasági  fejlődése  meglehetősen  eltérő,  s  jóllehet  a  térség  mindegyik  állama
valamelyik  kontinentális  nagyhatalom oktatási  modelljét  követe,  az  imple-
mentáció azonban szinte mindig egy sajátos nemzeti modell kialakulását ered-
ményezte. Ez összefüggésben áll azzal a jelenséggel, hogy a közép-kelet-euró-
pai modernizáció alapjaiul szolgáló európai modellek a recepció során sajátos
nemzeti  intézményrendszer  kialakulását  eredményezte,  amelynek  nyomán
ezeket a nem szerves fejlődés nyomán kialakult struktúrákat a társadalmi igé-
nyekhez,  fejletséghez  igazítoták  az  egyes  nemzetállamok  oktatáspolitikai
elitjei (Németh, 2004; Garai, 2014). A másik fontos következmény, hogy az el-
térő recepciós folyamatokból következően problematikus egy egységes szem-
pontrendszert alkalmazva vizsgálni ezen államok oktatási intézményrendszeri
fejlődésének egészét. A vizsgálati szempontok egységes alkalmazását az is ne-
hezíti, hogy az ország-tanulmányok ugyan egy tanulmánykötetben látak nap-
világot, de az egyes szerzők eltérő érdeklődése, illetve a sajátos nemzetállami
fejlődési folyamatok nyomán más-más hangsúllyal vizsgálták az alsó-, a kö-
zépfokú oktatási intézményrendszer, vagy a tanítóképzés, tanárképzés kiala-
4. A Német Demokratikus Köztársaság (továbbiakban NDK) oktatásügyi fejlődésének tárgyalására
értelemszerűen csak a II. világháború utáni szakaszban kerül sor. Rotrand Coriand tanulmánya azonban
arra lehetőséget ad, hogy az 1990-es rendszerváltozást követő oktatásügyi átalakulásokat is nyomon kö-
vessük a kelet-német területeken.
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kulását. Tehát bizonyos országok esetében a vizsgálati szempontok némelyiké-
nek alkalmazása alig, vagy egyáltalán nem vezetet eredményre.5
A közép-kelet-európai térség oktatásügyi fejlődése a 
nemzetállamok kialakulásától az első világháború 
végéig
A közép-kelet-európai térségben az 1860-as évek második felében, az Osztrák-
Magyar Monarchia 1867-es létrejötével, illetve az 1878-as San Stefanó-i béke-
szerződés,6 valamint az azt követő berlini kongresszus7 nyomán indult meg a
nemzetállami  fejlődés  (Majoros,  2005).  Magyarország  az  úgynevezet  közös
ügyeket (hadügy, külügyi és az ezt fedező pénzügyi források) leszámítva egy
reálunió keretein belül folytathata polgárosodási, illetve a nemzetállami kere-
tek kialakítására vonatkozó programját (Csorba, 2005). Bár a Monarchián belül
Csehország nem élvezet a magyarhoz hasonló állami önállóságot, de a ma-
gyar kiegyezés évében elfogadot polgárjogi törvények garantálták a cseh te-
rületeken is a polgárosodás folyamatának és ezzel párhuzamosan a modern
oktatási rendszer megteremtésének alapjait. A német iskolarendszer főbb in-
tézménytípusai osztrák közvetítés útján jötek létre mindkét terülten: 1868–
1869 közöt kialakultak az alsó fokú oktatás főbb intézménytípusai a népisko-
lák és a polgári iskolák létrejötével, valamint a következő évtizedek folyamán
ugyancsak német, illetve Magyarország esetében német és francia intézmény-
rendszeri elemeket felhasználva kialakultak a középiskolák főbb intézménytí-
pusai, és a középiskolai tanárképzés keretei (Németh, 2004; Kasper és Kaspero-
vá, 2012; Németh, Szabolcs és Vincze, 2012; Garai, 2014).
A kelet-közép-európai térség keleti, illetve déli részén található Románia,
Szerbia, Bulgária esetében ez a fejlődési folyamat egy évtizeddel később vete
kezdetét, hiszen ezek az államok nemzeti függetlenségüket 1878 után nyerték
el. Az Oszmán Birodalomból kiváló balkáni területek szintén osztrák minta
nyomán kezdték el megszervezni nemzeti oktatási rendszerüket, ez különösen
Szerbia, illetve Bulgária esetében nyilvánvaló. Utóbbi az 1909-es oktatási tör-
vényével lényegében jogerőre emelte a négy éves elemi iskolára épülő három
éves  algimnáziumi,  illetve  öt  éves  felsőbb  középiskolai  képzési  struktúrát
5. Alapvetően arra szeretnénk rámutatni, hogy más-más mélységű az egyes tanulmányok történeti-
társadalomtörténeti megközelítése, amelyben a szerzők vizsgálják az oktatásügy változásainak kérdéseit.
Bizonyos tanulmányokban az oktatási intézményi rendszer valamennyi ága meglehetős részletességgel
került tárgyalásra, míg más szerzők az intézményrendszer fejlődésének egy bizonyos szegmensére he-
lyezték fókuszpontjukat.
6. A békeszerződés eredményeként függetlenné vált Bulgária, Románia és Szerbia, valamint Monte-
negró területe jelentősen megnőt.
7. A kongresszus módosítota Bulgária, Románia területét. Az Osztrák–magyar Monarchia pedig jo-
got kapot Bosznia okkupációjára.
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(Chavdarová, 2012). Szerbiában és Boszniában ugyancsak osztrák minta nyo-
mán kezdet el intézményesülni mind a tanárképzés, mind az alsó-, és a közép-
fokú oktatás. Ugyanakkor a Szerbiától délre fekvő mai Montenegró, Koszovó,
Macedónia területén az oszmán-török befolyás jóval erősebbnek bizonyult, s
it a török hatóságok kezdték el az oktatási intézményrendszert megszervezni
(Protner és mtsai., 2012). Románia8 esetében a modellkövetés nem egyértelmű,
hiszen amíg a nemzetállami keretek kialakításának korai időszakában elsősor-
ban a francia oktatási rendszer elemeire építkezet az 1864-es oktatásügyi tör-
vény, addig az 1898-as Haret-féle jogszabály a német–osztrák intézményrend-
szer  bizonyos elemeit  is  beépítete a közép-,  és felsőfokú oktatásba.  Ennek
nyomán az ötéves elemi iskolákra épülő négy alsó, illetve négy felső líceumi
modell került bevezetésre, amelyet egy az éretségihez hasonló záróvizsga re-
kesztet be. A középiskolai tanárképzés területén pedig megalakultak az első
egyetemi szemináriumok (Sebestyén, Szarvas és Tordai-Soós, 2012). 
Megállapítható tehát hogy a vizsgált államok nagyobb része a kontinentális
közoktatási,  illetve  felsőoktatási  intézményrendszer  egyes  elemeit  adaptálta
saját viszonyainak megfelelően, s hoztak létre többnyire vegyes intézmény-
rendszeri  modelleket,  amelyek azonban főbb vonalaikban inkább a  német–
osztrák oktatási intézményrendszert követék. A neohumanista képzési kon-
cepcióra épülő középfokú, illetve egyetemi oktatási rendszer felhasználása a
nemzetállam építésének folyamatában kézenfekvőnek tűnik, hiszen a 19. szá-
zad első évtizedében a válságba jutot porosz állam számára is az államreform
továbbvitelében elhivatot államhivatalnokokat (középiskolai tanárokat) bizto-
sítot (Németh, 2005).
A nemzeti oktatási rendszerek kialakításának 
második szakasza az új európai rendben
Az első világháborút lezáró párizsi békerendszer kedvezményezet államainak
sorához tartozot Csehszlovákia, Románia, illetve a Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályság (1929-től Jugoszlávia). Az oktatásügyet érintő törekvéseik ketős ter-
mészetűek: egyfelől mindhárom államalakulat területi gyarapodásukat köve-
tően az új területek pacifkálására részben az oktatást használja eszközként.
Másfelől ezzel párhuzamosan bizonyos korrekciókat is végrehajtanak az intéz-
ményrendszeren  annak  érdekében,  hogy  a  korábban  kialakult  strukturális
problémákat  (tanítóképzés  felsőfokúvá  tétele,  középiskolai  tanárok  képzési
színvonalának emelése) orvosolják.
Csehszlovákiában lényegében megmaradt a Monarchiából örökölt közokta-
tási intézményrendszeri modell. Ugyanakkor 1921-ben pedagógiai főiskola jöt
létre a prágai egyetem flozófai és természetudományi kara mellet, ahol kö-
8. Románia fennhatósága alá ebben az időszakban Havasalföld, Moldva és Észak-Dobrudzsa tartozot.
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zépiskolai tanárképzés folyt (Kasper és  Kasperová, 2012). A szlovák területek
számára kihívást jelentet egyfelől a nagyszámú magyar népesség, akik köz-
vetlenül a Magyarországgal közös határszakaszon éltek, másfelől a pozsonyi
Erzsébet Tudományegyetem átköltözése a magyar területekre. Románia is je-
lentős  területi  gyarapodást könyvelhetet el,  hiszen Erdély túlnyomó részét
garantálta számára a trianoni békeszerződés. Az 1924. évi 176. törvény az óvo-
dai illetve elemi iskolai képzést egységesítete. Az alsó fokú képzés 5–7. osztá-
lyában ugyanakkor a jogalkotó teret engedet annak, hogy a helyi igényeknek
megfelelő tanterveket készítsenek az intézmények. Az alsó fokú tanszemélyze-
tet úgynevezet normaiskolák képezték. Az oktatáspolitika béremeléssel támo-
gata a román anyanyelvű tanítók munkavállalását az etnikailag kevert, vagy
magyarok által többségében lakot területeken annak érdekében, hogy az új
impérium számára is elfogadható szellemű legyen az oktatás. Ezzel párhuza-
mosan az 1930-as évek második felére a magyar tanítóképző intézeteket foko-
zatosan megszünteték (Sebestyén, Szarvas és Tordai-Soós, 2012). A Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság új államalakulatként meglehetősen eltérő fejletségű te-
rületeket egyesítet magában. Az oktatáspolitika főbb irányvonalait tekintve
az egykori  Monarchiát  tekinteték referenciamodellnek.  Ez  a  jelenség azzal
magyarázható, hogy az északi területek társadalmi és gazdasági tekintetben
fejletebbek voltak a délieknél, s ezek korábban a Monarchia befolyási övezetét
képezték. Így az új királyság kialakulását követően a déli területeken is a né-
met–osztrák  modellt  követő  köz-,  és  felsőoktatási  intézményrendszer  meg-
szervezésének munkálatai kezdődtek el (Protner és mtsai., 2012). Az 1920, 1926,
illetve 1929-es, a pedagógusképzést szabályozó törvények lényegében ugyan-
csak az egykori Monarchia képzési struktúráját adaptálták a délszláv viszo-
nyokhoz.
 Bulgária és Magyarország jelentős területi veszteségeket szenvedve fejezte
be az I. világháborút. A két világháború közöti időszakban Bulgáriában nem
változot meg jelentősen a közoktatás intézményi szerkezete, az 1921 és 1929-
es oktatási törvények inkább kontinuitást mutatnak a korábbi időszakkal, illet-
ve az intézményrendszer kapacitását igazítoták hozzá a megváltozot társa-
dalmi, gazdasági feltételekhez. A felsőoktatás területén viszont jelentős válto-
zások zajlotak le: 1932-től a tanítóképzés lényegében felsőfokúvá vált az Ele-
mi  Iskolai  Tanítók  Pedagógiai  Intézetének  létrejötével.  A  pedagógia
szerepének  felértékelését  mutatja,  hogy  1924-től  önálló  tudományterületé
vált, illetve 1923-ban létrejöt a középiskolai tanárok képzésében kulcsszerepet
játszó gyakorlógimnázium is. A tanári képesítővizsga etől az időszaktól kezd-
ve lényegében megegyezet a német–osztrák területeken kialakult gyakorlatal
(Chavdarová,  2012).  Magyarországon  jelentős  változások  történtek  mind  a
közoktatás szerkezetében, mind pedig a felsőoktatás területén. Az oktatáspoli-
tika az elemi fokú iskolák számának gyarapítását tűzte ki célul az 1920-as évek
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első felében (1926: 7. tc.), majd a külpolitikai fenyegetetség és a szélsőséges
politikai mozgalmak megjelenésével kísérlet történt a nyolcosztályos elemi is-
kola kialakítására is (1940: 20. tc.). A középfokú oktatás területén a trifurkáló
középiskolai  szerkezet  társadalompolitikai  és  kultúrpolitikai  szempontból  is
markáns váltást eredményezet a Monarchia időszakának oktatáspolitikájához
képest (1924: 11. tc.). Ugyanakkor ezt a törekvést a politikai klíma megváltozá-
sa miat felszámolta az 1930-as évek oktatáspolitikája, s a reáliskola, illetve re-
álgimnázium intézménytípusát megszüntetve létrehozta az egységes gimnázi-
umot (1934: 11. tc.). A középiskolai tanárképzés egységesült az ország vala-
mennyi  tudományegyetemén,  a  neveléstudományi  képzést  a  tanárképző
intézetek vonták felügyeletük alá (1924: 27. tc.). A tanítóság régi követelésé-
nek engedve a kultúrpolitika felsőfokúvá kívánta tenni a tanítóképzést (1938:
14.  tc.)  a  tanítóképző akadémiák létrehozásával,  de ez a törekvés sikertelen
maradt (Németh, 2004; Németh, Szabolcs és Vincze, 2012. ; Garai, 2014).
A fentiekből megállapítható, hogy az új európai rend kialakulása eltérő ki-
hívásokat támasztot a térség országaival szemben. Míg bizonyos államok te-
rületi gyarapodásukból, vagy korábban is meglevő regionális különbségeikből
fakadó kihívásokat próbáltak orvosolni, addig a Párizs környéki békerendszer
kárvallotjai eltérő módszereket alkalmaztak köz- és felsőoktatásuk moderni-
zálására.
A modernizáció szovjet útja: az oktatáspolitika 
szovjetizálása
A II. világháborút követően a kelet-közép-európai térség nagyobb része meg-
szálló hadserege révén a Szovjetunió érdekszférájába került. Ez alól kivétel az
1941 után állami létét visszanyerő Jugoszlávia, amelynek területéről különbö-
ző szabadcsapatok űzték el a német megszállókat. Bár a délszláv állam is a szo-
cialista modernizáció útját követe, de külpolitikája mégsem rendelődöt alá
olyan mértékben a Szovjetuniónak, mint ahogyan az a térség államainak több-
sége esetén megfgyelhető.9
Az 1945 utáni időszak egyik sajátossága, hogy a jaltai és potsdami konfe-
renciák lehetőséget adtak a megszálló hatalmaknak arra, hogy külpolitikai ér-
deküknek  megfelelő,  saját  állami  és  társadalmi  berendezkedésük  mintájára
szerveződő államok kialakulását segítsék elő (Németh, 2006a). Ez előrevetítete
a szovjet köz- és felsőoktatási rendszer teljességének, vagy bizonyos elemei-
nek átvételtét ezekben az országokban. Ennek a folyamatnak a prototípusát az
oktatásügy területén a kelet-német tartományokban végrehajtot oktatáspoli-
9. Jelzésértékű erre nézve, hogy a térség államainak nagy része szovjet nyomásra 1949–1950 folya-
mán különböző formákban ítélte el a jugoszláv politika „elhajlását”. 1961-ben pedig Jugoszlávia egyik
alapítója volt az el nem kötelezet államok mozgalmának.
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tikai reformok jelenteték. A szovjet katonai hatóságok már 1945 augusztusá-
ban rendeletet hoztak a tananyag ideológiai átalakításáról, illetve a tanári kar
politikai tevékenységének felülvizsgálatáról. 1946 folyamán pedig az alsó fokú
iskolarendszert átalakítva bevezeték az egységes nyolc osztályos általános is-
kolát. Az NDK állami kereteinek 1949. október 7-i formális létrejötét követő
egy évtizeden belül a középfokú iskoláztatás is jelentős mértékben átalakult,
hiszen az 1959-es iskolaügyi törvény a 10 osztályos politechnikai iskolát tete
középfokon  uralkodó  intézménytípussá  (Coriand,  2012).  Ugyancsak  szovjet
mintát követve az oktatáspolitika mechanikusan alárendelődöt az iparosítás
kívánalmainak a térség országainak nagyobb részében. Ez az NDK esetében
azt eredményezte, hogy a középiskolai diákok túlnyomó többsége a politechni-
kai iskola 8. osztályát, vagy 10. osztályát követően szakiskolába iratkozot be,
hogy a permanensen jelentkező szakmunkáshiányt ezzel enyhítsék.10 Az éret-
ségire előkészítő 11–12. évfolyamokat egy-egy korosztály 14–15%-a látogat-
hata még az 1980-as években is (Coriand, 2012). 
A térség többi állama esetében is hasonló reformok fgyelhetőek meg a köz-
oktatás területén. Ezeknek egyik fontos közös eleme, hogy a „kizsákmányoló
társadalmi osztályok” műveltségi monopóliumának felszámolására hivatkozva
Bulgáriában,  Csehszlovákiában,  Magyarországon  és  Romániában  legkésőbb
1948-ig uralkodó intézménytípussá teték a nyolcosztályos általános iskolákat,
illetve a felekezetek szerepét egyoldalú államosítással teték marginálissá az
oktatásügyben, hogy a szocialista típusú társadalom ideológiai egységét ne ér-
hesse kihívás (Németh, 2004; Chavdarová, 2012; Kasper és Kasperová, 2012; Se-
bestyén, Szarvas és Tordai-Soós, 2012). A korábbi, történetileg kialakult nyolc-
osztályos  középfokú intézményrendszert  felszámolták,  s  rendre négy osztá-
lyossá alakítoták át. Ugyanakkor a Sztálin halálát követő időszak lehetőséget
adot bizonyos kísérletek végrehajtására is,  így például Bulgária 1954-ben a
középfokú iskoláztatást ismét hétosztályossá bővíteték, a reform azonban alig
másfél  évtizedig  volt  érvényben,  hiszen  az  1969-es  oktatásügyi  törvény az
NDK-ban kialakult politechnikai képzést vezete be (Chavdarová, 2012). Jugo-
szlávia sajátos külpolitikai  helyzete és az ország regionális  tagoltsága miat
ezek a reformok csak később bontakoztak ki. Ugyan 1949-ben a nyolc osztá-
lyos elemi iskola bevezetésére sor került, azonban föderális szinten csak 1958-
ra vált elterjedté az intézménytípus (Protner és mtsai., 2012). 
Az 1960-as években több ország korrekciót próbált meg végrehajtani alap-,
illetve középfokú intézményrendszerén. Romániában 1968-ban tíz évre növel-
ték az alapfokú iskoláztatást, illetve ezzel párhuzamosan a líceumokban hu-
10. Az egyoldalú iparosítási, fegyverkezési politika erőteljesen rányomta bélyegét az életszínvonalra.
Az 1953. június 17–19-i berlini munkásfelkelés is részben az életszínvonal elégtelensége nyomán robbant
ki.  A felkelést  követő politikai  megtorlás  miat körülbelül  3006000-en emigráltak nyugatra,  s  1961-ig
nagyjából háromszor ennyien hagyták el a keleti megszállási zónát, illetve az NDK területét (Németh,
2006b).
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mán, reál, valamint ipartanonc-iskolai képzést alakítotak ki (Sebestyén, Szar-
vas és Tordai-Soós, 2012) Magyarországon az 1961: 3. törvény nyomán a gim-
náziumok öt éves képzését egészíteték ki gyakorlati képzéssel, valamint új in-
tézménytípusként alkoták meg a szakközépiskolát. Az éretségizetek átirá-
nyítása  az  ipari  munka  világába  a  gyakorlati  tárgyak  révén  azonban
látványosan kudarcot vallot, ellenben a szakközépiskola kritikus fogadtatása
ellenére  elterjedt  intézménytípussá vált  (Németh,  2004;  Németh,  Szabolcs és
Vincze, 2012).
A felsőoktatási intézményrendszer átalakulása kapcsán ugyancsak hasonló
folyamatok mentek végbe a régió egyes országaiban. Az egyetemi hallgatóság
társadalmi összetételének megváltoztatását, egyútal a kádercserét és a szak-
emberhiányt orvosolandó „esti”, illetve „szakéretségire” épülő gyorsítot felső-
középfokú képzéseket hoztak létre, hogy a munkás és parasztszármazású tár-
sadalmi rétegek minél nagyobb számban kerüljenek be a felsőoktatásba. 1945
nyarán az igazoló eljárások és a háborús emberveszteségek következtében a
kelet-német területeken 40.000 pedagógus hiányzot az iskolarendszerből. Az
1945/1946-os tanévben előbb 15.000, majd a következő tanévben újabb 25.000
tanár, illetve tanító kezdte meg munkáját, miután gyorsítot felsőfokú képzése-
ken szereztek képesítést (Coriand,  2012). Magyarországon hasonló technikát
alkalmazva az 1948–1951 közöti időszakban radikálisan átalakítoták a hallga-
tóság társadalmi összetételét, s ezzel párhuzamosan a felsőoktatási intézmény-
rendszer szerkezetét is megváltoztata az új kommunista államhatalom (Né-
meth,  2004;  Németh,  Szabolcs és  Vincze,  2012;  Protner és mtsai., 2012;  Garai,
2014).
A középiskolai tanárok képzése az országok nagyobb részében továbbra is
az egyetemek feladata maradt. Bár Csehszlovákiában 1953–1959 közöt főisko-
lai jellegűvé minősíteték vissza a tanárképzést (Kasper és Kasperová, 2012), s a
magyar intézményrendszer is jelentős mértékben átalakult a középiskolai ta-
nárképző intézetek, illetve a tanárvizsgáló bizotságok megszűntetésével (Né-
meth,  Szabolcs és  Vincze,  2012), az 1960-as évek második felében a politikai
légkör változásával azonban lehetőség nyílt arra, hogy az egy évtizeddel ko-
rábban kialakítot szovjet típusú rendszeren a nemzeti sajátosságoknak megfe-
lelő korrekciókat hajtsanak végre az egyes országok. Ugyancsak általános ten-
denciaként fgyelhető meg a térségben, hogy a középfokú tanítóképzés fokoza-
tos  felszámolására törekedtek a  pedagógiai  jellegű főiskolák létrehozásával,
amelyekben jellemzően az általános iskolák felsőbb tagozatainak tanárait ké-
pezték (Kasper és  Kasperová, 2012;  Németh,  Szabolcs és Vincze, 2012; Protner
és mtsai., 2012) vagy mint Bulgária példája mutatja az algimnáziumi tanárok
képzése  is  ezekben  az  új  intézménytípusokban  kapot  helyet  (Chavdarová,
2012). A pedagógiai főiskolák az 1970-es évek második felétől fokozatosan a
tudományegyetemek részeivé váltak, s így a tanítóképzés egésze felsőfokúvá
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vált (Kasper és  Kasperová, 2012;  Németh,  Szabolcs és  Vincze, 2012;  Protner és
mtsai., 2012).
A  modernizáció  szovjet  modelljéről  összefoglalóan  megállapítható,  hogy
valamennyi közép-kelet-európai ország köz- és felsőoktatási intézményrend-
szerében jelentős változásokat eredményezet. Az 1950-es évek első felében in-
kább jellemző a szovjet modell mechanikus másolása, míg a desztalinizációs
időszak lehetőséget adot a nemzeti sajátosságoknak megfelelő módosításokra.
A középiskolai tanárképzés színvonalában a szovjet modell másolása vissza-
esést eredményezet, amelyet csak az 1960-as években végrehajtot reformok
orvosoltak. Ugyanakkor a pedagógiai főiskoláknak köszönhetően a térségben
általánossá vált a tanítóképzés felsőfokúvá válása legkésőbb az 1970-es évek
végére.
Az 1990-es rendszerváltozások, illetve a Bologna-
folyamat által támasztott kihívások a közép-kelet-
európai országok oktatási rendszereiben
A szovjet csapatok kelet-közép-európai kivonásának 1988-as bejelentését kö-
vetően  megindultak  a  politikai  rendszerváltozások  a  térségben,  amelynek
eredményeképpen a szocialista állami és társadalmi rendszerek felbomlotak, s
helyetük  parlamentáris  politikai  berendezkedésen  alapuló  piacgazdaságok
alakultak ki (Németh,  2006c). A politikai átalakulás a térség országainak na-
gyobb részén békés formában történt meg Romániát és Jugoszláviát leszámít-
va. Utóbbi államalakulat egy 1995-ig tartó háborús konfiktus nyomán több
köztársaságra bomlot fel (Juhász, 2006). A politikai fordulatot követően a tér-
ség államainak jelentős része 2004-ben, illetve 2007-ben felvételt nyert az Eu-
rópai Unióba.
A piacgazdaság létrejöte a térség valamennyi országában azt eredményez-
te, hogy a korábbi, szovjet mintát követő köz-, és felsőoktatási intézményrend-
szert  felülvizsgálták.  Ez  a vizsgálati  folyamat majdnem minden esetben azt
eredményezte, hogy a történetileg kialakult intézményrendszer egésze, vagy
bizonyos elemei ismét megjelentek az oktatásügyben. Bulgária, illetve az 1990.
október 3-án újra egységessé vált Németország keleti  tartományai is hamar
visszaállítoták az 1945 előti közoktatási intézményrendszer főbb intézmény-
típusait (Chavdarová, 2012). Magyarországon, köszönhetően a liberális szelle-
mű 1985: 1. törvénynek már a szocializmus időszaka alat megjelentek az al-
ternatív tantervvel működő oktatási intézmények, részben ennek köszönhető-
en az 1993: 79. törvény (közoktatási törvény) egy vegyes modellből építkező
közoktatásügyi intézményrendszert hozot létre, amelyben azonban egyre na-
gyobb súlyt kaptak az 1945 előti intézménytípusok (Kotschy, 2012). Románia a
térség többi országához hasonlóan az 1990-es évek első felének kísérletező jel-
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legű oktatáspolitikai kurzusát követően 1995-ben visszatért a nyolcosztályos
líceumhoz,  mint  legfőbb  középfokú  oktatási  intézménytípushoz  (Sebestyén,
Szarvas és Tordai-Soós, 2012)
Csehszlovákiában a felsőoktatásban a politikai események kényszerítő ha-
tására gyorsan felszámolták a szocialista rendszer főbb fundamentumait, s egy
több évtizeden át tartó reformfolyamat eredményeképpen 2001-re előbb meg-
állapítoták a főbb tanári  kompetenciaterületeket,  majd a Bologna-folyamat
hatására a tanítói  és a tanárképzés reformját hajtota végre a politikai  elit.
Ugyanakkor az Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozásból adódó re-
formkényszert számos kritika érte, s 2010 után többször felülvizsgálatot kezde-
ményeztek a kétciklusú tanárképzéssel kapcsolatosan. Tehát a kezdeti optimis-
ta várakozást hamarosan szkepticizmus váltota fel,  s  megjelent az  igény a
szétöredezet tanárképzési rendszer egységesítésére, s a piac által kevéssé ho-
norált képesítések (pedagógiai asszisztens) megszüntetésére, felülvizsgálatára
(Kasper és Kasperová, 2012). Csehszlovákia, illetve 1993-as felbomlását követő-
en Csehország és Szlovákia esete meggyőződésünk szerint jól szemlélteti azt,
hogy a szocialista oktatási struktúra lebontását követő új kihívások egy részé-
nek megoldását a térség a bolognai átalakulástól remélte. A „megoldás” he-
lyet, azonban újabb kihívásokkal szembesültek az egyes országok, s ez revízi-
ós, visszarendeződési folyamatokat indítot el. 
A Bologna-folyamat implementálása tehát igen eltérő módon történt a tér-
ség országaiban, így csak bizonyos főbb változási tendenciák nyomon követé-
sére vállalkozhatunk írásunk keretei közöt. Az eltérő implementáció jellege
jól  szemléltethető  az  egykori  NDK tartományain,  illetve  a  volt  Jugoszlávia
utódállamaiban jelentkező oktatáspolitikai lépésekkel: a kelet német tartomá-
nyokban Berlin kivételével iskola-specifkusan szervezték meg a három képzé-
si  fázisból  álló tanárképzést,11 ami azt  eredményezte,  hogy már BA szinten
rendkívül eltérő struktúrák alakultak ki az egyes tartományok tanárképzésé-
ben. A képzés időtartama a fentiekből következően iskolatípustól és a tartomá-
nyi sajátos szabályozástól függően 7–10 félév lehet. Ugyanakkor Türingiában
a  2012/2013.  tanévtől  visszaállítoták  az  egységes,  osztatlan  tanárképzést.
(Coriand, 2012). Az egykori jugoszláv tagköztársaságok esetében is hasonló je-
lenség fgyelhető meg: az északi és déli államok közöti kulturális különbségek
mellet az eltérő struktúrák létrejötét segítete elő az is, hogy a történetileg
kialakult iskolarendszerek vívmányainak megőrzését az eltérő bolognai imple-
mentáció kialakításával remélték megőrizni az utódállamok. Tehát a Bologna-
folyamat egységesülés helyet inkább egy szétöredezet rendszert alakítot ki,
amelyre jellemző, hogy még egy országon belül is gyakran eltérő tanárképzési
11. Ezek a fázisok a következők: főiskolai tanulmányok, előkészítő tanulmányok, gyakorlatok. Ezen
fázisok koordinálására jötek létre a tanárképzési központok, amelyek a 2010 utáni magyar felsőoktatás-
politikai változásokat részben motiválhata (Coriand, 2012).
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struktúrák jötek létre a különböző egyetemeken. Mivel a BA diploma piaci
kereslete  csekély  mértékű,  ezért  az  utódállamok egy részében felmerült  az
egységes, ötéves képzés helyreállításának gondolata (Protner és mtsai., 2012).
Bulgáriában a BA három éves képzése egyszerre szolgálta a tanítóképzés egye-
temi keretek közé integrálását, illetve a középiskolai tanárságra való előkészü-
letet, amelyet az egy évig tartó mester tanulmányok zártak le. Ugyanakkor a
bolgár oktatáspolitika sem tudta az európai képesítésekkel való ekvivalencia
megteremtése mellet a tanárképzés főbb problémáit (tanári foglalkozás ala-
csony anyagi megbecsültsége, a tanári társadalom korfája az idősebb nemze-
dék felé billent el,  pedagógushiány) orvosolni (Cavdarová,  2012). Magyaror-
szág 2005-ben vezete be a bolognai-rendszerű tanárképzést, amely megtar-
tota  a  választóvonalat  a  bolgár  példához  hasonlóan  a  pedagógusképzés
különböző szintjein. Így az óvó-, valamint a tanítóképzés a három éves BA
szinthez kötődöt, míg a középiskolai tanároktól egységesen az MA képesítés
megszerzését várta el a jogalkotó (Kotschy, 2012). A 2010 utáni politikai válto-
zások nyomán a Bologna-folyamatal szemben kritikus oktatáspolitikai dön-
téshozók kerültek kormányzati pozícióba, így a 2011: 204. törvénnyel mind a
tanító-,  mind a középiskolai  tanári képzésben a korábbi,  egységes osztatlan
képzés került visszaállításra, amelyben növelték a gyakorlótanítás időtartamát
egy évre (Kotschy, 2012). Ezzel párhuzamosan a tanárképzési intézményrend-
szer is megváltozot, hiszen a tanárképzés koordinálását a tudományegyete-
mek mellet létrehozot tanárképző központok látják el. Ezen intézmények lét-
rehozását részben motiválhata a német minta, illetve az 1949 előti magyar
középiskolai tanárképzés intézményrendszerének történeti  példája (Pukánsz-
ky, 2013; Garai, 2014).
Zárógondolatok
Tanulmányunkban hét vizsgálati szempont mentén vizsgáltuk a modellkövető,
jellemzően inkább a közép-kelet-európai térséghez tartozó országok történeti
fejlődését, s ehhez kapcsolódóan oktatási és tanárképzési rendszerük változá-
sait. 
A közép-kelet-európai országok történeti fejlődésük során igyekeztek Euró-
pa nyugati felének állam és társadalomszervezési formáit saját viszonyaikhoz
adaptálni. Ez a sajátos történeti fejlődés azt eredményezte, hogy a modernizá-
ciós folyamatok egyfelől némileg megkéseten jelentkeztek, másfelől pedig ez-
zel  összefüggésben egy „felzárkózási  kényszer” erőterébe kerültek.  Az 1945
utáni sajátos politikai helyzet felerősítete a modellkövető atitűdöt a szovjet
példa mechanikus másolásával. Az 1990-es kelet-európai rendszerváltozások a
szovjet hadsereg kivonulásával a térségből visszaadta a reményt a szabad fej-
lődéshez. A térség államainak egy része visszatért a történetileg kialakult in-
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tézményrendszeri gyökerekhez mind a köz-, mind pedig a felsőoktatás tekinte-
tében. A történeti  fejlődés során a térség mindig nyitotnak mutatkozot az
Európa felől érkező intézményi struktúrák átvételére és a nemzeti sajátossá-
goknak megfelelő befogadására. Ugyanakkor a korábbi időszak történeti örök-
sége nyomán az európai integrációs folyamatba való csatlakozás időszakában
a térség országainak nagyobb részében ismét a mechanikus modellkövetés vált
uralkodóvá. A Bologna-folyamat eltérő implementációi, illetve kritikai felül-
vizsgálatuk kapcsán megfgyelhető egy sajátos recepciós folyamat. A Bologna-
folyamat kritikai felülvizsgálata ugyanakkor azt is jelzi, hogy a történeti örök-
ség lassú feldolgozásával kirajzolódnak újfent a nemzeti fejlődés lehetőségé-
nek kontúrjai. 
Az oktatásügy európai integrációját a közép-kelet-európai térségben ketős
kihívás érte a közelmúltban. Egyfelől úgy tűnik, hogy a térség államai az okta-
tásügy fejlődésének és benne a tanárképzés kérdésének is megpróbálnak nem-
zeti karaktert találni. Másfelől pedig az integrációt az is veszélyezteti, hogy a
térség országainak nagyobb része ugyan „reformkényszertől” vezérelve követi
az európai fejlődési trendeket, ám a 2008-as gazdasági világválság nyomán a
nemzeti kormányok jelentős mértékben vontak ki forrásokat az oktatásügyből.
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